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ABSTRAK  
 
Andika Yanuar Rahmawan Putra. K5613011. UPAYA PENINGKATAN 
PASSING BOLA BASKET DENGAN MODIFIKASI ALAT BANTU DAN 
PENDEKATAN BERMAIN PADA SISWA KELAS XI PEMASARAN 1 
SMK NEGERI KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2016/2017. 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Juli 2017.  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan keterampilan passing bola 
basket melalui penerapan metode modifikasi alat bantu dan pendekatan bermain 
pada siswa kelas XI Pemasaran 1 SMK Negeri 1 Karanganyar tahun pelajaran 
2016/2017.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah siswa 
kelas XI Pemasaran 1 SMK Negeri 1 Karanganyar yang berjumlah 36 siswa, 
yang semuanya perempuan. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari 
guru,siswa dan peneliti. Teknik pengumpulan data adalah melalui tes praktik dan 
observasi dari proses kegiatan pembelajaran. Validitas data menggunakan teknik 
triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik deskriptif yang didasarkan 
pada analisis kuantatif dengan prosentase. Prosedur penelitian ini meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi.  
Hasil analisis data dapat disampaikan sebagai berikut: peningkatan 
keterampilan passing bola basket siswa pada Siklus I dari 36 siswa mencapai 
58,33% atau sebanyak 21 siswa sudah masuk kriteria tuntas dan pada Siklus II 
meningkat mencapai 83,33% atau sebanyak 30 siswa sudah masuk kriteria 
tuntas, sedangkan pada akhir siklus II ada 16,67% atau sebanyak 6 siswa yang 
belum tuntas.  
Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa 
penerapan metode modifikasi alat bantu dan pendekatan bermain dapat 
meningkatkan keterampilan passing bola basket pada siswa kelas XI Pemasaran 
1 SMK Negeri 1 Karanganyar tahun pelajaran 2016/2017.  
 
 
Kata Kunci : Peningkatan keterampilan, passing bola basket, modifikasi alat 
bantu, pendekatan bermain. 
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ABSTRACT  
 
Andika Yanuar Rahmawan Putra. K5613011. EFFORTS TO IMPROVE 
PASSING IN BASKET BALL WITH MODIFICATION TOOLS AND 
APPROACH TO PLAY IN CLASS XI MARKETING 1 SMK NEGERI 1 
KARANGANYAR  ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta, July 
2017..  
This study aims to improve the skill of basketball passing through the 
application of tool modification method and play approach on the students of 
class XI Marketing 1 SMK Negeri 1 Karanganyar academic year 2016/2017.  
This research is a Classroom Action Research (CAR). The study was 
conducted in two cycles, with each cycle consisting of planning, action 
execution, observation, and reflection. The subjects of this study were students of 
class XI Marketing 1 SMK Negeri 1 Karanganyar which amounted to 36 
students, all of whom were women. Sources of data in this study came from 
teachers, students and researchers. Data collection techniques are through 
practice tests and observations of the process of learning activities. Data validity 
using data triangulation technique. Data analysis using descriptive technique 
based on quantitative analysis with percentage. The procedures of this study 
include planning, implementation, observation and reflection.  
The results of data analysis can be submitted as follows: improvement of 
student basketball passing skill in Cycle I from 36 students reach 58.33% or as 
many as 21 students have entered the criteria complete and in Cycle II increased 
reach 83.33% or as many as 30 students have entered criteria Complete, while at 
the end of cycle II there are 16.67% or as many as 6 unfinished students.  
Based on the results of data analysis, it can be concluded that the 
application of tool modification methods and play approaches can improve the 
skills of basketball passing in students of class XI Marketing 1 SMK Negeri 1 
Karanganyar academic year 2016/2017.  
 
 
Keywords: Skill improvement, basketball passing, tool modification, play 
approach. 
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MOTTO  
 
”bumipun ikut berdoa jika tetesan keringatmu membasahinya, maka lakukan 
kewajibanmu dulu baru mintalah hakmu. jangan hanya melihat progress tanpa 
tau seperti apa prosesnya” 
(Penulis)  
 
 
”memberikan kebahagiaan kepada hati dengan sebuah tindakan, lebih baik 
daripada seribu kepala yang hanya menunduk berdoa”  
(Mahatma Gandhi)  
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